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Grundtvig-Studier 1950
udsendes på Grundtvigs fødselsdag den 8. september af det 
i 1947 stiftede Grundtvig*selskab. »Grundtvig*studier« redi* 
geres af sognepræst, dr. theol. Henning Høirup, og bringer 
i år en afhandling om »Kristi Genkomst og Kødets Opstan* 
delse. Det eskatologiske hos Grundtvig«, skrevet af biskop, 
dr. phil. C. I. Scharling, der her undersøger, hvorledes det 
kristne håb om genoprettelsen og opstandelsen kom til at 
præge Grundtvigs kristendomsopfattelse og hans salmer. — 
Historikeren cand. mag. Erik Møller bidrager med en af* 
handling om »Grundtvig 1848—50«, som indgående belyser 
Grundtvigs holdning under treårskrigens bevægede år. Des? 
uden bringes en mindeartikel om overbibliotekar Vilhelm 
Grundtvig af universitetslektor, dr. phil. Gustav Albeck. — 
I literaturafdelingen skriver cand. mag. Steen Johansen om 
»Grundtvig og teatret«. Bogen er forsynet med engelske 
resumeer ved dr. Noélle Davies og Erik Møller.
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